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摘  要 
我国先后出台若干项文化规划政策，对我国公共文化服务体系建设做出了具
体的政策引导，将公共文化服务体系建设作为文化体制改革的重点并批准实施了
国家公共文化服务体系示范区的试点项目。作为首批入围国家公共文化服务体系
示范区建设城市的厦门，公共文化服务体系建设面临着新的机遇与挑战。在这一
背景下，笔者选择将厦门作为研究对象，重点研究厦门市公共文化服务供给体系
的建设情况。本文将公共文化服务供给体系作为独立于公共文化服务体系之外的
主题进行研究。运用文献分析法、结构分析法等对公共文化服务供给体系的构成
及运行机理进行理论分析，并构建公共文化服务供给体系的理论模型架构。以该
架构为逻辑主线对厦门市公共文化服务供给体系进行具体分析，探讨厦门公共文
化服务供给体系建设的现状、存在的问题及成因，并从供给主体、供给内容、供
给方式、供给机制及供给原则等方面对厦门市公共文化服务供给体系的建设提出
改进建议。以期丰富公共文化服务供给体系理论研究成果的同时，推动厦门公共
文化服务供给体系建设开展。 
本文由五个部分组成。第一部分导论，主要对本选题的研究背景、研究现状
（文献综述）、核心概念及理论、研究思路与方法及研究的创新之处与不足做总
体的概述。第二部分为本文的理论架构部分，从理论上分析公共文化服务供给体
系的结构及构成要素、运行机理及影响因素等内容，并且构建出公共文化服务供
给体系的理论分析框架。第三、四部分为本文的核心部分，重点分析了厦门市公
共文化服务供给体系的现状、问题并提出了改进的对策建议。第五部分在前两部
分研究的基础上对厦门市公共文化服务供给体系改进分析进行总结，并勾勒出厦
门市公共文化服务供给体系的模型，以期对其他地区公共文化服务供给体系的建
设提供借鉴。本文的创新之处在于将公共文化服务供给体系作为研究主题，并对
厦门市公共文化服务供给体系进行分析，构建了公共文化服务供给体系模型，使
公共文化服务供给体系的研究有了完整的理论框架。 
关键词：公共文化服务；供给体系；改进 
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ABSTRACT 
Now the public cultural service has been a main subject of our country’s 
development. The government has published several cultural policies to guide the 
construction of our public cultural service supplication system. It also launched a 
program of demonstration plot on public cultural service system. As the city of the 
first demonstration plots, Xiamen has faced a lot of challenge and opportunities. 
Given this backdrop, I will choose Xiamen as the object of my study. The study will 
mainly focus the current development of Xiamen’s public cultural service system and 
the improvement of the system. I will take the supply system of public cultural service 
system as the subject, which is independent of public cultural system. First, this paper 
mainly uses the literature analysis method and case analysis method to analyze the 
content and the operating mechanisms of the supply system, aiming at designing a 
practical model of the supply system. Then based on the model the paper will carry 
out the study, exploring the current situation and problem of the supply system, and 
the factors which cause the problem. At the end the paper will give suggestions on 
improvement of the supply system, mainly covers the supply subject, supply contents, 
supply mode and supply mechanisms. The paper plans to extend the theory of the 
public cultural service supply system and to help improve the public cultural service 
supply system of Xiamen.  
The paper includes five parts. The first part is introduction. It includes the 
background and significance of this topic, comprehensive brief of domestic literature, 
fundamental concept, and core theory, train of thought on study, framing and way of 
study towards public cultural service supply system. 
The second part is the theory analysis. First, it will analyze the content and 
components of the supply system. Second, it will explore the operating mechanisms 
and factors which influent the operation. At the end, it will develop a analysis frame 
of the system.  
The third and fourth parts are the core of the paper. The two parts mainly focus 
on the analysis of Xiamen public cultural service supply system.  The study will 
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present the development of the system, the problem lies in it and the suggestions on 
how to improve the system. The fifth part will summarize the analysis of Xiamen 
public cultural service supply system, to build a model of public cultural service 
supply system to promote the development of Xiamen public cultural service supply 
system.  
Key words：Public Cultural Service; Supply System; Improvement  
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一、导论 
1 
一、导论 
（一）研究背景 
随着新公共服务理论的提出，服务型政府构建的实践推动，研究公共服务尤
其是公共文化服务对我国公共管理实践的发展、公民文化权利的维护及国家文化
软实力的提高，具有重要的意义。 
2011 年 3 月，我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发布并
指出要“传承创新 推动文化大发展大繁荣”坚持社会主义先进文化前进方向，
弘扬中华文化，建设和谐文化，发展文化事业和文化产业，满足人民群众不断增
长的精神文化需求，充分发挥文化引导社会、教育人民、推动发展的功能，增强
民族凝聚力和创造力。提出大力发展文化事业，增强公共文化产品和服务供给等
一系列推动公共文化服务发展的举措。公共文化服务的提供成为党和国家关注的
重要领域。2012 年《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》发布，纲要
指出实现覆盖全社会的公共文化服务体系的基本建立，城乡居民能够较为便捷地
享受公共文化服务，基本文化权益得到更好保障；构建公共文化服务体系要按照
公益性、基本性、均等性、便利性的要求，以公共财政为支撑，以公益性文化单
位为骨干，以全体人民为服务对象，以保障人民群众看电视、听广播、读书看报、
进行公共文化鉴赏、参与公共文化活动等基本文化权益为主要内容，完善覆盖城
乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系，加强公共文化产品和
服务供给。明确提出公共文化服务建设工程的内容，涵盖了文化信息资源共享工
程、公共文化设施建设工程、农家书屋工程等各方面。在“十二五”期间，我国
已出台若干文化建设的政策及决定，可见在新的五年规划期间乃至未来文化建设
成为与经济、社会、政治发展并重的建设主题。在建设的过程中，如何使民众切
实享受到文化发展的成果，如何构建完善的公共文化服务供给体系，有效地供应
服务成为当前需要研究与关注的主题。 
厦门市作为海峡西岸经济开发区的重要城市，其特殊的地理位置及闽南文化
特色，对于将厦门作为案例城市进行深入研究对两岸文化交流与沟通及厦门市本
身公共文化服务改进具有重要的理论和实践意义。此外，厦门作为我国第一批创
建国家公共文化服务体系示范区的城市，将厦门市公共文化服务供给体系建设作
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为研究的主题，符合国家的政策导向以及厦门市创建示范区城市的发展需求。 
（二）研究现状 
公共文化服务供给体系研究是国内学术研究的较新领域。本文将从数量及研
究内容阐述当前国内学者的公共文化服务体系研究成果及趋势。 
1.文献研究的量化分析 
（1）期刊类研究 
笔者以公共文化服务体系为题名，在清华 CNKI 数据库检索到相关文献 549
篇。其中期刊文章 520 篇，硕士论文 28 篇，博士论文 1 篇。（具体比例如下图 1
所示）从图中可知，当前的研究成果多以短篇文章的形式出现，以学术论文形式
的研究较少。 
图 1 文章类型图 
 
资料来源：依据所搜索文献类型整理而成 
（2）研究趋势 
以这些文献发表的时间进行分析发现，关于公共文化服务体系的研究主要
是在 2004 年之后，从 2006 年开始，文献数量有了较大幅度增长。2011 年文献
研究数量达到近几年来的 大值。（研究趋势如下图 2 所示）截止到 2012 年 5
月，已有 20 篇相关文献。公共文化服务体系的相关研究呈增长趋势，日益成为
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研究的热点。 
图 2 文献研究趋势图 
 
资料来源：依据搜索所得文献的时间数量分析得出 
（3）论文研究主题分布 
从论文的研究主题上看，综合性宏观性公共文化服务体系建设的文章有
135 篇，占据所有研究成果的大部分；在公共文化服务体系建设背景下，图书
馆尤其公共图书馆及高校图书馆的作用及服务运作模式的文章有 87 篇，占所有
文章的 16%左右。还有些涉及农民工、文化馆等公共文化服务主体、领域的研
究。在所有文章之中也不乏政府部门人员所作的计划、规划之类的宣传性文
章。就硕博论文来看，其中关于城市公共文化服务体系建设和农村公共文化服
务体系改进的论文占据绝对的数量。各学术论文多选择某个城市为研究焦点，
在对国内外先进的经验模式进行介绍的基础上，探索公共文化服务体系建设存
在的问题，并提出改进的建议及对策。如常苹《沈阳市城市公共文化服务体系建
设研究》、范应力《苏州公共文化服务体系构建的成就、问题与对策研究》、金
栋昌《西安曲江新区公共文化服务体系建设研究》、肖敏《试论包头市公共文化
服务体系的构建》、唐科《乡村公共文化服务体系建设研究》等。 
除了期刊文章及学术论文之外，国内关于公共文化服务体系的较为系统的
研究专著主要有文化部社图司、中国文化报社主编的《中国公共文化服务体系建
设论丛》，深圳学者陈威主编的《公共文化服务体系研究》、戴珩《公共文化服
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务体系 120 问》等。其他的研究主要散见于以公共文化服务为研究主题的专著、
学术会议、调研报告、文化蓝皮书以及其他宣传报刊网络等宣传媒体。如曹爱
军、杨平著的《公共文化服务的理论与实践》、张妍博主编的《公共文化服务的
创新与跨越》、《文化蓝皮书：中国公共文化服务发展报告》等。 
2.研究内容概述 
从现有研究的成果来论述，当前的研究主要集中于公共文化服务体系相关
概念、构建主体、公共文化财政及投入机制、运行机制、文化法律法规、绩效管
理与评估、农村及弱势群体公共文化服务体系建设等问题的探讨。 
（1）公共文化服务体系的含义 
陈威在其《公共文化服务体系研究》中指出，公共文化服务体系是指以政府
部门为主的公共部门提供的、以满足公民的基本文化生活需求为目的、向公民提
供公共文化产品与服务的制度和系统的总称。闫平认为，公共文化服务体系是政
府主导、社会参与形成的普及文化知识、传播先进文化、提供精神食粮、满足人
民群众文化需求、保障人民群众文化权益的各种公益性文化机构和服务的总和。
①有的研究认为公共文化服务体系就是向全社会提供公共文化产品和服务，主要
包括加强公共文化设施建设,构建公共文化服务体系的网络，加强文化人才的培
养，发展文化产业，引导群众文化活动的开展,创作精神文化产品，发布公共文
化信息，满足城乡居民文化生活需求。② 
（2）公共文化服务体系建设内容 
公共文化服务体系的构成或研究内容方面，不同学者作了不同的界定。当前
代表性的观点有十要素、五要素、三要素乃至八要素的构成说法。陈威将公共文
化服务体系作为一个完整的系统来进行阐释，认为完善的公共文化服务体系包括
公共文化服务主体、公共文化服务设施、公共文化服务平台、公共文化服务产品、
公共文化服务信息、公共文化服务便利、文化遗产保护、公共文化服务机制、公
共文化绩效评估以及公共文化服务的资金、人才、政策法规保障体系等内容。③鄂
尔多斯在创建国家公共文化服务体系示范区工作中指出要建立“五个体系”：建
立公共文化服务人才体系、建立公共文化服务技术保障体系、建立公共文化服务
                                                             
① 闫平：试论公共文化服务体系建设[J]，载《理论学刊》，2007 年第 12 期，第 112 页。 
② 农工党四川省委会：动员社会力量积极参与公共文化服务体系建设[J]，载《前进论坛》，2011 年第 11
期，第 27 页。 
③ 陈威：公共文化服务体系研究[M]，深圳：深圳报业集团出版社，2006 年版，第 4 页。 
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资金保障体系、建立公共文化产品服务供给体系、建立公共文化服务组织支撑体
系等内容。①也有的研究认为完善的公共文化服务体系应主要包含三个层面：一
是公共文化服务体系的支持保障系统；主要包括公共文化服务体系法规、政策保
障，公共文化服务科学理论支持，资金投入保障，公共文化服务人才培养，公共
文化服务考评等。二是公共文化服务体系的基础设施系统。三是公共文化服务体
系的活动运作系统。主要包括加快主要公共文化服务的生产，开展各种形式的公
共文化服务，注重公共文化服务创新等内容。②有的研究认为公共文化服务体系
要包括八大系统，即公共文化政策、理论体系，公共文化基础设施体系，公共文
化生产、运营体系，公共文化信息体系，公共文化资金保障体系，公共文化人才
体系，公共文化创新体系及公共文化考评体系等。③ 
（3）公共文化服务的供给主体研究 
关于公共文化服务的供给主体或建设主体的研究，主要趋势是注重社会力量
的参与及多元化供给主体的研究。陈威认为，公共文化服务主体指公共文化服务
的领导、组织、协调及具体实施的部门和机构，即实施主体，主要分三大类：公
共文化服务的决策机构、公共文化服务的执行机构、社会举办的非营利性文化服
务机构。李少惠就各主体及其承担的责任做了详细的探究。他指出公共文化服务
体系的建设是一项长期复杂的社会系统工程，政府作为公共文化建设的核心主
体，要切实保障和维护好人民群众的文化权利；同时，社会各界力量的普遍参与
也不可或缺，公共文化服务体系的供给要形成政府与民间多方平等参与、主体同
律、多元合作、良性互动的格局。推进公共文化服务供给方式的多元化，优质高
效地满足人民群众的公共文化服务需求。政府作为公共文化服务的主要提供者和
管理者，必须承担其构建公共文化服务体系的重要职责。企业作为公共文化服务
体系构建的竞争参与主体，通过扶持、赞助等多种方式履行其社会公共责任，参
与公共文化产品和服务的提供，弥补政府公共文化服务的不足，提高公共文化服
务的质量和效率。非政府组织必须成为公共文化服务体系构建的重要主体，以自
身独有的优势，充分发挥其在促进公共文化产品供给和公共文化服务中的组织协
调作用。在解决公共文化产品与服务的供求矛盾，提升公共文化产品与服务的质
                                                             
① 张占霖：城乡统筹 创新发展 全力创建国家公共文化服务体系示范区[J]，载《鄂尔多斯文化》，2011 年
第 5 期。 
② 史明明：公共图书馆在公共文化服务体系构建中的作用[D]，湘潭大学，2011 年。 
③ 唐科：乡村公共文化服务体系研究[D]，湘潭大学，2010 年，第 15 页。 
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量与效率，回应公众多样化的精神文化需求等方面成为以政府为核心的网络化公
共文化服务构架中的重要支撑点。社区是公共文化服务体系构建的基本主体，也
是公共文化服务体系建设中的参与者，发挥着 广泛的基础作用。①有些政府宣
传强调社会力量的参与，通过各种渠道吸引社会力量，如创新运作模式，通过政
企合作、资源共享，充分利用民办非企业机构开展服务，吸引社会捐助等各种方
式来社会力量参与公共服务提供渠道。② 
（4）公共文化服务供给模式的研究 
综合国内外的研究，当前公共文化服务供给模式主要有以下几种：一是以法
国和日本等为代表的“中央集权”或“政府主导”模式，这种模式从中央到地方
政府均设有文化行政部门，各级政府的文化行政部门为社会提供比较完善的公共
文化服务，对文艺团体、非盈利文化组织给予一定的自助；二是以美国、加拿大
与瑞士为代表的“市场分散”或“民间主导”模式，中央和各级政府不设置专门
的文化行政部门，政府主要是通过政策法规对各类文化团体、组织或机构进行管
理，并给予优惠，以使其在市场中生存和发展，公共文化服务的提供主要由大量
的非政府组织（NGO）或非营利机构即所谓的第三部门承担；三是以英国、澳
大利亚等为代表的政府与民间共建的“分权化”模式，政府以“一臂之距”（Arm’s 
Length Principle）与民间“建立伙伴关系”进行文化资源的分配、文化事务的管
理和文化服务的提供。③由于我国政治体制及经济体制的影响，国内公共文化服
务乃至大部分公共服务主要是由政府垄断供给的。受新公共管理理论的影响，国
内学者开始探索不同的供给模式。李少惠在探究农村公共文化服务供给社会化的
基础上提出了农村公共文化服务供给社会化的三种模式，即政府主导供给模式，
这种模式主要适用于公共文化基础设施建设、基础教育及农业科技研究、公共文
化事业等领域，比较适用于纯公共物品的提供。在政府主导供给模式下,社会化
主体在决策制定、项目建设等方面处于从属地位，在农村公共文化服务提供过程
中对政府起协助和配合作用；第二种模式，合作供给型模式，适用于准公共文化
产品的提供，如广播电视、各类文化站、农家书屋及其提供的文化产品和服务等。
                                                             
① 李少惠：公共文化服务体系建设的主体构成及其功能分析[J]，载《社科纵横》，2007 年第 22 期，第 37-39
页。 
② 农工党四川省委会：动员社会力量积极参与公共文化服务体系建设[J]，载《前进论坛》，2011 年第 11
期，第 27 页。 
③ 陈威：公共文化服务体系研究[M]，深圳：深圳报业集团出版社，2006 年版，第 16 页。 
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